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S U M A R I O 
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i n N I S T E R I O D E J U S T I C I A 
Decreto restituyendo a su total vigor 
el artículo 48 de la Ley del Re¡;i'-,-
\-o civil de 18 de tunio de 1870 
itmgando el Decreto del Ministerio 
iíJusticia de 3 de febrero de 1932 
sobre inscripción en el Registro ci-
uíL-Páginas 72 /4 y 7275. 
MLMSTERIO D E H A C I E N D A 
\0.dm resolviendo consulta de la So-
ciedad Anónima "Los Remedios' > 
sobre interpretación del número te'-
rero del artículo Urcero de la Lnj 
del Impuesto de D-trechos Reales.— 
Página 7 2 7 6 . 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
[ Orden disponiendo normas para las 
inscripciones de nacimientos en los 
Rtgistros Civiles.—Página 717 K 
I Otra reintegrando al s-irvtclo activo de 
su carrera y nombrando Juez de Pri-
mera Instancia e Instrucción de Ra 
males, a don Carlos Vázquez Ruii. 
Página 7 2 7 7 . 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
Orden circular recorimdo a las Cor-
poraciones locales cue en la provi-
sión de destinos tingan en cuenta 
lo dispuesto en el aiticulo séptimj 
del Decreto núm. 246, de 12 de 
marzo de 1937.-—Página 7277. 
Orden nombrando Ddegado dü Eüta-
do para Recuperación de Docume.i-
fos, a don Marcelino de Uübavri y 
Cffuífe.—Página 7277. 
MINISTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL 
Orden regulando la reposición provi-
sional con traslado de los 3Iaestr.-i 
suspendidos de empleo y sueldo en 
los cosos que se citan—^Pág. 72 7á. 
Otra reponiendo en su cargo a- doña 
María Giménez Grozart, profesara 
de la Escuela Norm-d de Segovia,— 
Página 7278. 
M I N I S T E R I O D E O B R A S 
P U B L I C A S 
Orden creando una comisión para qwí 
estudie una modifisacíón de la Luj 
de expropiación f^'rzosa, aplicable 
a las obras hidráulicas, — Página 
7,278. 
M I N I S T E R I O D E O R D E N 
P U B L I C O 
Orden disponiendo la separación y ba-
ja definitiva en el escalafón del 
Cuerpo, del Guard'a de Seguridaa 
Elíseo Fernández Gutiérrez.—Pági-
na 7278. 
Otra Id. id. íd. del Guardia de Sega 
ridad y Asalto Valentín Arce Cal-
Va.—^Páginas 7273 v 7279. 
M I N I S T E R I O D E D E F E N S A 
N A C I O N A L 
Libertad condicional 
Orden concediendo libertad condicio-
nal al recluso Generoso Rodríguez 
Sánchez Página 7279. 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
Alféreces honorarios Auxiliares de 
Contabilidad 
Orden nombrando Alférez honorario 
Auxiliar de Contabilidad al solda-
do Manuel Fernández Cid—^Pági-
na 7179. 
Ascensos 
Orden nombrando Alféreces provisio-
nales de Infantería a don Constan-
tino Martí Bru:jves y otros.—Pá-
gina 7279. 
Otra íd. Sargentos provisionales a los 
Cabos don Angel Corchado Morón 
I y otros.—Página 7279. 
Otra íd. Teniente Je. Caballería al Al-
férez don Enrique Sanguino Mart'.-t 
nez.—^Página 7273. 
Otra id. Sargentos provisionales de In-
genieros a los Cabos José Mar: a 
Laguna Reñina y (• tros. — Pági la 
7279. 
Otra nombrando /u'/érez provisional 
ai Brigada .de S. M. don Franci-.co 
'Muñoz.—Página 7779. 
Asimilaciones 
Orden asimilando a Capitán Médico 
honorario al Teniente Médico, asi-
milado, don Antonio Petschei 
Kutz.—Página 7280. 
Otra rectificando la de 26 de ab"l 
último (B. O. núm. 555"), respeífa 
del verdadero nombre del Teniente 
Médico asimilado don José Ortiz de 
Urbina Mirat.—^Página 7280. 
Conductores aofomovilistas 
Orden nombrando conductores del Sei't 
vicio de Automovilismo de Marrue-
cos a los soldados Antonio Fernán-
dez Vivo y otros.—^Página 7280. 
Destinos 
Orden confiriendo los destinos que in-
dica al Jefe y O i'¡ales de Infante-
ría don Rafael Valcárcel Sáenz V 
otros.—^Páginas 7780 y 7281. 
Otra íd. a los Oficiales de Artillería 
don Eusebia Alvarez Miranda y 
otro—^Página 728?. 
Otra id. al \1 Regimiento Ligero al 
Sargento provisional de Artillería 
don Antonio Grada.—^Pág. 7281, 
Otra íd. a los puntos que indica al Je-
fe y Oficiales de Ingenieros don An-^ 
gel Menéndez Tvcsa y otros.—Pi-
glnas 7281 y 7282. 
Otra íd. al Batallón de Transmisi¡-
nes de Marruecos al Comandante 
de Ingenieros don Domingo Htr-
nández Martínez.—^Página 7282 
-Si 
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Otra id. a los punios que indica te:-
Sargentos provi-'cnales de Zapad"^-
res don Jaime Tcuyela Prat y otroí 
Páginas 7282 y 7283. 
Otra id. Comisario de Guerra don Jo 
sé Lorente GarqarAa y un Ofici"l 
' primero.—^Página '/"'83. 




Orden pasando a situación de disponi-
ble gubernativo en la Quinta Re-
gión al Comandante de Infantería 
don Luis Miguel Maldonado.—^Pá-
gina 7283. 
Habilíticionss 
Orden habilitando para ejercer empleo 
superior a los Capitanes de Infante-
ría don José García Escudero Alcá-
zar y otro.—^Págs. 7283 y 7284. 
Otra id. a los Tenientes de id: don Ce-
nón Miguel Dueñas y otros-—Pá-
gina 7284. 
Otra id. al de Caballería don Eusta-
quio Pedraza Orfíz.—Página 7284. 
Otra id. al Comandantt de Artilleria 
don Juan Martínez Ortiz.—^Págini 
7284. 
Otra id. al Teniente de Artillería don 
Bartolomé Román Moya.—^Página 
7284. 
Otra id. a los Brigadas de Artillería 
don Feliciano Gil y otros.—^Pági-
na 7284. 
Otra id. id. a los id- don Bernardina 
Fernández López y otro.—^Página 
' 7284 . 
Otra habilitando pwa Comandantf-
al Capitán don Vahntin Arroyo Ja-
lón.—^Página 72''''^ 
Otra id. para Teniente Coronel a los 
Comandantes de E. M., don An-
gel González de Mendoza y do i 
Francisco Javier García Ganzálv,!/.. 
Página 7284. 
Otra id. para Coronel a los Tenientes 
Coroneles de Infantería don Lus 
Moliner Martínez, don Carlos Ru 
bio López Guijarro y don Ven.in-
tio Tutor Gil.—Pá¿:na 7284. 
OFICIALroAD DE COMPLEMENTO 
Ascer;os 
Orden confiriendo empleo de Tenien'.s 
de Complemento de Infantería a los 
Alféreces don Gabnel Zayas y otro. 
Página 7284. 
Otra id. de Brigada al Sargento dn 
Complemento de Caballería don 
Gonzalo Rodríguez Molina.—^Pági-
na 7284. 
Otra id. empleo inmediato al Sargento 
de Complemento de Artillería don 
Tomás Peñate Peñate. — Págna 
7284. 
Otra id. id. al id. de S. M. don Emilio 
Ruiz Aragón-—^Página 7285. 
Otra id- a Alférez de. Complemento 
al Brigada de id. di Caballería d., i 
Mariano de Sarrifra y de Losai'. 
Página 7285. 
Rcctific.icioncs 
Orden rectificando la ae 29 de sep-
tiembre de 1937 (B O núm. 35 i) 
por lo que se refiere al Teniente tie 
Complemento don Miguel Serrana 
Ocaña, en el sentido de que pertii 
necia al Arma de Artillería.—^Pá»;, 
na 7285. 
Reemplazo por enfermo 
Orden pasando a situación de reempli. 
20 por enfermo, con residencia ei 
Santa Cruz de Tenerife (Canarias), 
. - al Comandante de Infantería dii 
Rómulo Rodríguez Baster.—Págim 
7285. , 
I 
S U B S E C R E T A R I A D E MARINA • 
Distintivcs 
Orden sobre distintivo o emblemu i 
usar, por los marineros amanuer\i 
ses.—^Página 7285. 
Insignias 
Orden sobre insignius que tiene ifí 
usar el personal h-ibilitado, pm 
sional, etc.—^Págin.i 7285. 
Nombramiento 
Orden nombrando, con carácter pro< 
visional. Ordenanza de Semáforos, 
al marinero de segunda Luis Arrm< 
da Alvarez.—^Pág'na 7285. 
SUBSECRETARIA DEL AIRE 
Ascensos 
Orden promoviendo al empleo de M' 
férez provisional de Aviación a bt 
alumnos D. Emilii Vt'.larroya Pii¡o< 
mar y otro.—^Páqu 7285. 
ANUNCIOS OFICIALES 
ANUNCIOS PARTICULARES • 
EDICTOS Y REQUISITORIAS . 
fiüIEIIHIIJEji IIRGI8II 
'^MINISTERIO DE JUSTICIA 
^ D E C R E T O 
Existentes e inalterados, con ple-
na eficacia jurídica, derechos dis-
tintos en los hijos icgitimos y en 
los que no lo son, la publicación 
del Decreto de tres de febrero de 
mil novecientos treinta y dos en-
trañó una positiva perturbación en 
el camino de la efectividad de esas 
normas jurídicas, que no han per-
dido por un solo momento su vi-
gencia en España, desnaturalizan-
do a la vez la institucióii del Re-
gistro civil, cuya finalidad estriba 
en reflejar la situación real de las 
personas en orden a la aplicación 
del Derecho sustantivo. 
A tal fin se encamina la publi-
cación del presente Decreto, por 
el que se restaura el normal ejer-
cicio del Derecho civil de los hi-
jos, vigente sin interrupción en Es-
paña, y a cuyo servicio debe some-
terse la leal constatación de los 
hechos en el Registro civil. 
N o se persigue con la presente 
disposición destacar tachas afren-
tosas dimanantes de la condición 
de ilegitimidad y en tal senti-
do se ordena la certificación ex-
tractada de las inscripciones, cuan-
do por aquélla no se pretenda en 
el orden civil generar, afianzar o 
acreditar derechos indebidos. 
En su virtud, a propuesta del 
Ministro de Justicia, y previa de' 
liberación del Consejo de Mini» 
tros, . 
D I S P O N G O : 
'Articulo przmero.-Se restituy< 
a su total vigor el articulo cuaren-
ta y ocho de la Ley del Regis^ 
civil de dieciocho de junio de mil 
ochocientos setenta, modificado 
por el articulo trescientos vein-
tiocho del Código civil, con suj^ 
ción a los cuales deberán practi-
carse en lo sucesivo en todos b! 
Registros civiles de España W 
inscripciones de nacimiento. 
.^rfícuío segundo.-Se facuUa I 
las personas enumeradas en el af 
ticulo cuarenta y siete de la 
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ma Ley y a cuantos tengan y acre-
diten un interés directo o indi-
recto en las inscripcion-es de nad-: 
miento practicadas con posteriori-
dad al tres de febrero de mil no-
vecientos treinta y dos en España, 
y veinticinco del mismo mes y año 
en el Extranjero, para que puedan 
presentar en los Registros civiles 
correspondientes certificados de 
matrimonio de los padres de los 
inscritos, o resolución judicial fir-
me que afecte a la legitimidad O 
ilegitimidad de é s t o s , debiendo 
practicar los encargados de tales 
oficinas, en virtud de los docu-
mentos mencionados, anotaciones 
marginales de legitimidad o ilegi-
ímidad, confonne a las prescrip-
tiones de la Ley referida, las cua-
les se considerará en todo caso in-
corporadas al acta como si tal cir-
cunstancia se hubiera hecho en el 
momento de la inscripción. 
En defecto de los documentos 
que S€ expresan, la anotación mar-
a ñ a l de legitimidad o ilegitimi-
dad podrá obtenerse mediante «1. 
expediente -a que se refieren los 
attícmlos t a ce ro y cuarto del Real 
Decreto de diecinueve de marzo 
d€ mil novecientos seis. 
Artículo tercero. — Todos los 
certificados referentes a la sección, 
de nacimientos continuarán expi-
diéndose literalmente, pero tam-
bién deberán expedirse en extracto 
cuando los peticionarios manifies-
ten «xpre^mente su deseo de que 
se extiendan de esa forma. 
Artículo cuarto:—En los certi-
ficados en extracto no se h a r á 
constar ia condición de legitimi-
dad o ilegitimidad, y serán válidos 
solo para ei fin con que hayan si-
do solicitados, circunstancia q u e 
deberá expresarse en los certifica-
dos, los cuales únicamente podrán 
servir para acreditar la edad o 
cualquier acto de la vida en rela-i 
ción al que la Ley no señale una 
diferencia entre los hifos 
mos o ilegítimos. 
Artículo quinto. — El modela 
para extender .los certificados ení 
extracto será el publicado a con< 
tinuación de este Decreto. 
Artículo «exfo.—Quedan dero* 
gados el Decreto del Ministerio! 
de Justicia de tres de febrero d« 
mil novecientos treinta y dos y la 
Orden d« veinticinco de febrera 
de mil novecientos treinta J dos 
dt) ü ' i smo Minis ter io . 
Así lo dispongo por el present* 
Decreto. Dado en Bui;gos, a t res 
de mayo de mil novecientos trein< 
ta y ocho.—II Año Triunfal. 
F R A N C I S C O F R A N C O , 
El Ministro de Justicia, 
Tomás Domínguez Arévülo 
M O D E L O P A R A L A S C E R T I F I C A C I O N E S E l í E X I U A C Í O D E A C T A D E N A C I M I E N T O V 




D o n Juez Municipal y encargado del 
Registro civil .. •. (1) . 
C E R T I F I C O : Que, según consta del acta reseñada ál fnat-
gen y correspondiente a la Sección h - de este Registro civrl 
(Nombres y apellidos), nació el día de -vo:-..-.-..; da.tt.v.ji 
y es hijo de y de . ......i-aai-.-:.......Tsasr» .-
a . . . . . . . de 
de .m-. * 
(Firma dei encargado d-el Registro),, (Firma del SecretarioJ 
l 
Seiio de ia Oficina Deiecbcs pcrciwaos 
ü) o CCnsul de España e^ 
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MINISTERIO DE HACIENDA 
O R D E N 
limo. Sr.: Vista la instancia de 
don Francisco Brandón Usle, a 
nombre de la S. A. "Los Reme-
dios", en solicitud de que por este 
jWinisterio se declare con carácter 
general que la exención establecí-
an en el número 3.2 del articulo 3.2 
de .la Ley del Impuesto de Dere-
chos Reales de 11 de marzo de 
1932 es aplicable a todos los ca-
sos comprendidos en las de 18 de 
marzo de 1895 y 8 de febrero de 
1907, y, por consiguiente, a todas 
las expropiaciones forzosas y ena-
jenación de solares sobrantes lle-
vadas a cabo conforme a dichas 
leyes, ora sean los Ayuntamien-
tos , ora personas o entidades sub-
rogadas en los derechos de los mis-
mos, quienes realicen los referidos 
ectos de adquisición y enajena-
«ión; y, 
Resultando: 1.2 Q u e dicha Ley 
de 18 de marzo de 1895 declaró en 
»u artículo 14 exentos del impues-
to de Derechos Reales y transmi-
sión de bienes las adquisiciones de 
lincas sujetas a la expropiación 
forzosa y las primeras enajenacio-
nes de los solares que resulten. 
2.2 Que, por no haber sido reco-
gida tal exención en la Ley Regu-
ladora del Impuesto de 2 de abril 
de 1900 y haberse interpretado es-
ta última en sentido de estimar 
.derogada aquélla, vino la de 8 de 
febrero de 1907 a declarar subsis-
tente el privilegio e n su artículo 
2.2, agregando en el 4.2 que no 
podrían derogarse sino en vir tud 
de precepto expreso de otra ley. 
3.2 Que , consecuente con ello, el 
Reglamento del Impuesto de 20 
de abril de 1911 estableció en el 
número 3.2 de su artículo 6.2 que 
gozarían de exención "las adqui-
siciones por los Ayuntamientos de 
fincas sujetas a ía expropiación 
forzosa para el saneamiento o me-
jora interior de Lis poblaciones y 
las pr imer ts enajenaciones que los 
mismos Ayuntamientos realicen de 
los solares sobrantes, siempre que 
se observen las disposiciones de las 
leyes de 18 de marzo de 1895 y 
8 de febrero de 1907". 4.2 Q u e 
dictadas sin establecer concordan 
cia entre la Ley y Reglamentos de 
Derechos Reales las de Reforma 
tr ibutar ia de 22 de a^ril de 1920 
y 26 de julio de 1922, y confirma-
da la exención en el artículo 56 
del Reg lamen t j de Obj-as, Servi-
cios y Bienes municipales, de 14 
de julio de 1924, se recogió, por 
fin, en. el .texto refundido de la 
Ley del Impuesto de 28 de febre-
ro de 1927 y su Reglamento de 26 
de marzo del propio año, ambos 
declarados subsistentes por Decre-
to-Ley de 6 de mayo y Ley de 9 
de septiembre de 1931, así como 
en los vigentes de 11 de marzo y 
16 de julio de 1932, todos los cua-
l e s reproducen textualmente el 
precepto del Reglamento de 1911; 
vistos los preceptos legales y re-
glamentarios citados y la senten-
cia de la Sala tercera del Tribunal 
SuDremo de 5 de marzo de 1931 
("Gaceta" del 14 septiembre 1933); 
Considerando que el motivo de 
declarar la Ley de 1895 exentas 
del impuesto de Derechos Reales 
las adquisiciones de fincas sujetas 
a expropiación forzosa para obras 
de saneamiento y mejora interior 
de las poblaciones, y las primeras 
enajenaciones de los solares so-
brantes, no pudo !>er otro que el 
de favorecer tales obras, en lazón 
a los beneficios que a aquéllas pue-
den reportar, teniendo, por consi-
guiente, esta exención carácter ob-
jetivo y no subjetivo; 
Considerando que este carácter 
no puede ser desnaturalizado por 
una interpretación literal del nú-
mero 3.2 del artículo 3.2 de la Ley 
de Derechos Reales 'de 1932, y pre-
tender al amparo de ella limitar la 
exención al caso sólo de ser la Cor-
poración municipal quien expropie 
o enajene, equivaldría a bur -ir no 
sólo el indicado propósito de la 
Ley de 1895, sino elementales prin-
cipios de hermeneútica jurídica, 
puesto que —como expresa la sen-
tencia de 5 de marzo de 1931, que 
reconoció el derecho al privilegio 
fiscal por parte de la Compañía 
Urbanizadora Metropolitana— "las 
disposiciones legales no deben ser 
interpretadas de un modo aislado 
cuando tienen relación o concor-
dancia con otfas, en cuyo caso hay 
que atender^al espíritu que las ins-
pira, analizándolas y comparándo-
las entre sí, y, apreciándolo de 
este modo, no hay duda racional 
de que las leyes de 18 de marzo 
de 1895 y 8 de febrero de 1907 con-
cedieron el derecho a la exención 
sin trabas ni cortapisas de ningún 
género", no debiéndose, por tanto, 
distinguir donde aquéllas no lo ha-
cen, y máxime cuando si la de 1907 
confirmó la subsistencia de la re-
Eetida exención, pese al silencio de 
i Ley de Derechos Reales de 1900, 
mayor motivo existe ahora para 
estimarla vigente, puesto que Ta de 
11 d t marzo de 1932 recoge de un 
modo genérico, en el número 41 
de su artículo 3.2, las reconocidas 
por leyes especiales no derog,)das, 
V el número 3.2 de dicho articulo 
no es tampoco el precepto expreso 
derogatorio, requerido por el 4.2 d« 
la Ley de 1907; 
Considerando que, a m a y o i 
abundamiento, lejos de haber con. 
tradicción entre dichas leyes espe. 
ciales y la del Impuesto, a! e.xa-
minar imas y otras y concordarlas, 
se deduce el mismo criterio favo-
rable nara el reconocimiento de la 
exención a los concesionarios, H a d o 
que éstos, por el hecho de la con-
cesión, se subrogan en todos los 
d e r e c h o s y obligaciones de los 
Ayuntamientos con respecto a la 
zona de obras —como también re-
conoce la citada sentencia—; -y, 
ello con más razón, cuanto que en 
P1 Reglamento de 15 de diciembre, 
de 1896, d i c t i d i par-i la ej;. 
cución de la < y de Sanc'-
miento y Mejora Interior, ej-
tablécese la rial';:ación de LIS 
obras por concesión en subasta ds 
modo incondicional, en tanto que 
para la gestión directa por el Ayun 
tamiento requiere previa autoriza-
ción ministerial, lo que equivale a 
dar al primer pnc^dimiento cari: 
ter ordinario, y extraordinario al 
segundo. 
Este Ministerio, de acuerdo cnn 
la propuesta de la Jefatura dd 
Servicio Nacional de lo Conten-
cioso del Estado, se ha servido re-
solver, con carácter general, que la 
exención concedida en el número 
3.2 del artículo 1 2 de la vigente 
Ley del impues to de Derechos 
Reales y 6.2 de su Reglamento 
comprende todos !os casos previs-
tos en los artículos 14 de la Ley de 
18 de marzo de 1895 y 2.2 de la 
de 8 de febrero de 1907, y, por lo 
tanto, es igualmente aplicable a los 
casos en que s e a n los propios 
Ayuntamientos quienes realicen 
adquisiciones de fincas por exp/> 
piación forzosa para saneámiento y 
mejora interior de las poblaciones, 
o primera enajenación de loJ so-
lares sobrantes, y a aquellos otros 
en que sea una persona o entidad 
subrogada directamente en los de-
rechos de l o s Ayuntamientos, 
quien lleve a cabo la exprop iac ión 
o enajenación, siempre que en anos 
y otros se observen las disposicio-
nes de dichas leyes especiales 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Burgos, 11 de mayo de 1938.-
II A ñ o Triunfal . „ , 
AMADO. 
Sr. Jefe del Servicio Nacional di 
lo Contencioso del Estado. 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 
I ORDENES 
limo. Sr.: En algunas regiones 
[ d e España, particularmente en Ia\ 
Islas Canarias, se vienen practi-
1 cando desde hace muchos años en 
líos Registros Civiles, inscripcioaes 
| d e nacimientos en que aparecen 
líos interesados con sexo distinto 
ja l que les corresponde, y en otros 
I m u c h o s casos se h^n dejado de 
Ip i ac t i c a r las inscripciones denti j 
Ide l plazo legal, y aunque amb >Í 
I s u p u e s t o s se encuentran previstos 
|y resueltos en la Lsy del Registro 
¡Civil y Jurisprudenc ia con ella re • 
l l ac ionada , las circunstancias actaa-
[les imponen la necesidad de di>:-
I tar normas con carácter témpora..' 
|que faciliten la subsanación de los 
defectos señalados. 
En su virtud, 
D I S P O N G O : 
Primero. En las inscripciones 
practicadas en la Sf cción de naci-
nientos de los Registros Civilei, 
Jen que figure equivocado el sex.^ 
Ide la persona interesada, podrá 
ps tarse la necesaria rectificación 
por el mismo interesado mayor de 
tíiez y ocho años, padres, tutores, 
guardadores legales o Minister''» 
fiscal, mediante un expediente li-
litado a la comprobación de e i í 
(extremo. 
Segundo. En las inscripciones 
lluera de plazo de nacimiento de 
los varones, quedará reducido el 
espediente a la constancia del KT-
po del nacimiento, e identidad y 
|existencia actual de' nacido. 
1 Tercero. Estas dos clases de PX-
pedientes, que deberán incoarse en 
plazo de sesenti días, a par>"r 
pe la publicación de esta Orden, 
F instruirán y resolverán en el má-
Jimo de quince dias, en los Juzga-
Idos Municipales donde hubiera 
•Pcurrido el nacimiento. También 
godran tramitarse ante los Juzga-
Pos Municipales de la residen ;=a 
J ual de los padres, tutores, et 
petera, que justifiquen debidamen-
i Ll económica de 
I tasladarse al lugar de natura'o-
Municipal se 
t p r S l las diligencias 
[cación '"scnpción o rectifi-
buirS " disposición se ins 
na clase por los funcionarios del 
Registro que en elljs interveng-.n; 
quedando asimismo exentos de la 
responsabilidad pe;aniaria seña'a^ 
da en el articulo 65 de la Ley del 
Registro Civil los obligados a ha-
cer la oportuna declaración de na-
cimiento. 
Vitoria, 10 de mayo de 1938.— 
II Año Triunfal. 
El Ministro de Justicia, 
T O M A S D O M I N G U E Z 
A R E V A L O 
limo. Sr. Jefe del Servicio Naci.'-
nal de los Registros y del Nota-
riado. 
limo. Sr.: Accediendo a k) so 
licitado por don Carlos Vázque¿ 
Ruiz, Juez de Primera Instancia 
de la categoría de once mil pese-
tas, en situación d;: excedente for 
zoso por haber cesado en el cargi 
de Secretario General del Gobier-
no de los Territorios Españoles del 
Golfo de Guinea, y de con-
formidad con lo dispuesto en 
el artículo 29 del Decreto de 
26 de mayo de 1936, se le 
reintegra al servicio activo de su 
carrera y se le nombra para servir 
con carácter interino, el Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción de 
Ramales, en la provincia de San-
tander, que se encuentra vacantt. 
Dios guarde a V. I, muchus 
años. 
Vitoria, a nueve de mayo de mil 
novecientos treinta y ocho.— 
II Año Triunfal. 
El Ministro de Justicia, 
T O M A S D O M I N G U E Z 
AREVAT.O 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
ORDEN CIRCULAR 
El Decreto núm. .246, de 12 de 
marzo de 1937, dispuso que las 
provisiones de destinos o plazns 
efectuadas desde el 18 de juho d í 
1936, en los distingos organismos 
del Estado, Proviiici-a o Municipio, 
tendrían la consideración de pro-
visionales, no computándose c o m j 
mérito para la provisión definitiva 
py^ Tan en nsn,.! ^ " f " " " " haberlas servido; e igualmente 
hiendo exiPi« i l P " ordenaba que, hasta tanto nó se 
STse aert thos de ningu- Idé por terminada l.i guerra, no se 
cubran definitivamente la's vacm-
tes pendientes de serlo. 
Obedecían estas disposiciones 
la necesidad de adoptar medidas 
precautorias para que, en su día, 
pueda tener efecto la reserva de 
plazas, a favor de t-x combatientes, 
que en el mismo i Jecn to se pr-í-
viene. 
Ha llegado a conocimiento dt 
este Ministerio que no todas las 
entidades referi.claj observan con 
rigor estos preceptos, olvidando 
que, aparte su subsistente obliga-
toriedad, está robustecida su \ i ' 
gencia por el principio proclaniH-
do en la declaración XVI del Fue-
ro del Trabajo, a tenor del cual "el 
Estado se comoromfte a incoi-p'j-
rar la juventud combatiente a Jo> 
puestos de trabajo, honor o d-; 
mando, a los que tienen derecn» 
como españoles y ' u e han conquis-; 
tado como. héroe;s". 
Más recient.íiTien+e, el Regla-
mepto del benemcilto Cuerpo de 
Mutilados de Guerra por la Pr.-
tria, aprobado pac Decreto de 5 
de abril último, establece nuev.is 
reservas de destinos a favor de 
quienes, por la liberación y en-
grandecimiento de España, pade-
cen mutilación en ciertas condi-
ciones. 
Atendiendo a uno y otro moti-
vo, es ocasión de recordar a las 
Corporaciones locales que en la 
provisión de destinos tengan en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 
séptimo del Decreto núm. 246, abs-
teniéndose de hacer nombramien-
tos en propiedad; sin perjuicio de 
dar exacto cumplimiento a la Or-
den Circular de este Ministerio de 
9 de marzo último, por lo que res-
pecta a la provisión de plazas de 
Secretarios, Depositarios e Inter-
ventores. 
Burgos, 11 de mayo de 1938.-" 
II Año Triunfal. 
El Ministro del Interior 
S E R R A N O S U Ñ E R 
Sres. Gobernadores Civiles. 
O R D E N 
Conforme a lo dispuesto en el 
articulo segundo del Decreto de 26 
de abril último, nombro Delegado 
del Estado para Recuperación de 
Documentos, a don Marcelino de 
Ulibarri y Eguilaz. 
Burgos, 7 de mayo de 1938,— 
II Año Triunfal. 
El Ministro del Interior, 
S E R R A N O S U N E R 
MINISTERIO DE EDIRCACION 
KAClONAt 
O R D E N E S 
Umo. Sr.: Con objeto de obviar 
los inconvenientes con que tropie-
za en algunas provincias la repo-
sióñ provisional de los Maestros 
euando sus antecedentes ex^en el 
'traslado dentro de la provincia y 
tío existen en ésta Escuelas servi-
das. con carácter interino, este .Mi-
nisterio ba resuelto: 
Primero. Que siempre que en 
wna provincia haya de ser trasla-
ídado un Maestro o Maestra, re-
puesto provisionalmente en su car-
. feo, y no exista Escuela alguna de 
su sexo servida con carácter inte-
rino, sea destinado con carácter 
Jírovisiojial a cualquiera de las Es-
jcuelas servidas provisionalmente 
p o t Maestros o Maestras titulares 
de otras, que radiquen en zona no 
liberada, cumpliendo los requisitos 
señalados en la Orden d« 30 de 
agosto de 1937. 
Segundo. Los Maestros despla-
zados de las Escuelas que provisio-
nalmente servían en virtud de lo 
dispuesto en el párrafo anterior,, 
podrán solicitar destino en cual-
f [uiera de las provincias límítro-es, percibiendo sus haberes sin in-
/terrupción siempre que solicitasen 
nuevo destino dentro de- los vein-
te dias siguientes al de su cese en 
el destino provisional. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 4 de mayo de 1938.— 
II Año Triunfal. 
P E D R O S A I N Z R O D R I G U E Z 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
n ^ de Primera Enseñanza. 
limo. Sr.: Visto el expediente 
instruido a doña María Jiménez 
Grozat, Profesora de la Escuela 
N o r m a l de Segovia, con arreglo 
al Decreto de 8 de noviembre- de 
1936 y Ordenes del mismo mes y 
año y 17 de febrera de 1937 para 
su publicación, este Ministerio ha 
acordado rejiciaeria en- el cargo, 
con pérdida de la mitad, de los ha-
beres que dejó de percibir. 
Lo que traslado a V. S. para su 
.conocimiento, el del iníeresado y 
demás efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Vitoria, 4 de mayo de 1938.— 
II Año Triimfal. 
P E D R O S A I N Z RODRIGUEZ 
limo, Sr, Jefe del Servicio Nacio-
nal de Priraera Enseñanza, 
M I N I S T E R t O DE OBRAS 
P U B L I C A S 
OB0EN 
Ihno., Sr.: La. realira-ciún d á 
Plan da Obras Públcaó, actual-
mente en estudio muy adelantado, 
requiere, como complementa in.-
dispensable, la refornia de la i iy 
de: expropiación forzosa, en cu,na-
to a la ejecudójQi de las obras pú-
blicas se refiere,, a fin de simpli-
ficar, sin daño pajra los legítimos 
intereses del' propietario, los pro-
lijos trámites que su aplicadón. exi-
ge, frecuentemente incompatibles 
con la posibilidad de disponer a su 
debido tiempo de los terrenos ne-
cesarios para la construcción de 
aquéllas, incojuveniente que. varii-s. 
veces^ ha obligado a dictar leyes 
especiales para peimitür pudieran 
construirse en los p l a ^ s que. se 
deseaban, obras de g raa interés ru-
cionaL Asiraismo,, con-viene com-
pletarla regulando la espropiaaóa 
dé las exteasioaes die terrena que 
llevan enclavadbs la totalidad' d'e 
uno o yarios puebros^ y también ck 
seüvidos en exptotecióa, obtenidos 
por concesiontí® o autoíizadooies 
admiaistrativas, en geiieral de ca-
rácter temporal; casos, qiae no. eta 
frecuente se pcesentasen al pror 
mulgarse la Ley. 
For las coasid'eracioaes, Kífues-
tas y ateadieado al hedbo da qu(f 
su modificación afecta a los cuadara 
Servicios Nacionales de este Minis-
terio, vengo en dispcaei:: 
Apíkulo' único-. Se crea uina 
Comisión compuesta por los In-
genieros de Caminos, don Manuel 
Echevarría Rjoncal, Ingéni to . Jefe; 
don Antonio Feniández Navarre-
te, Ingeniero primero; don Cecilio 
MontSLvo Marugáa, lagenisro. Je-
fe, y don Anibal Goíxzáliez d¡e 
Riancho, Ingeniero Jefe, en repr-;-
sentadón de los Servicios Naci.o-
nalfes de Caminos, Ferrocarriles,. 
Obras Hidráulicas y Puertos; y 
del. Abogado del Estadfi^ don Pablo 
Martínez Almeida, Asesor Jurídi-
co de este Ministerio, para que es-
tu<fiea urna modificaaáóa (ie la Le jc 
de expropiación forzosa aplácable 
a las obsas públkas,. simpídíicaa-
dola en lo posibLe y compkmen-
tándola con la regulacióaa de aque-
llas modalidades de expromacián 
no contenidas en la actud. Ley. 
Dicha estudio se pasará a informe 
del Pleno del Consejo de Obras 
Públicas y de los Servicios N a a o -
nales de Camioos, Fersocarriles, 
Obras Hidráulicas y Puertos, so. 
nuetiéndo^e después a la aproba-
d ó n y ulterior tramitación de este 
Ministerio. 
La Comisión la presidirá el In-
vaniero más antiguo. 
E>ios guarde a V; I, muchos, 
años.. 
Santander, 3 de mayo de 1938 — 
II Año Triunfal. 
A L F O N S O P E N A BOEUF 
limo. Sr. Subsecretario de este Mi. 
nisterio. 
MrNíSTERIO DE ORDEN 
PliBlíCO 
O B D E N E S 
Visto el expediente instruido ij 
Guaríüa ds Seguri-dad: de Servicios 
locales de la plantilla d€ Gij&i Eli. 
ssQ Fernández Gutiérrez, para d?. 
parar su conducta y astuaáón dii-
rzate su e,s,tancia en campo enemi-
go, eu reíwión con el Glorioso Mo-
vunieato Nacional; de conformidad 
cea el cfiCteiaen de la Asesoría Jn-
?ídíca. de la Jefaturra del Servicia 
Nacienal de Seguridad y con h 
prop^-esta d-el limo. Sr. Jefe de ia 
misma,, acuerdo la separación y 
bafa dtefinitiva en eL escalafón del 
Cuerpo a que pertenece el Guardia 
de r.íferexctia, como incurso en f! 
Deereto núm. 108 de la Jmita de 
Defensa Nacional, 
ValladoM, r ds mayo de 1933.-
II Año Triunfal. 
, El Ministro de Orden 
Publi£0, 
MARTINEZ ANIDO 
"Visto el expediente instruido si 
Guardia de Seguridad y Asalto de 
la plantilla de Gijón VaLentin Al-
ce Calva, para .depurar su actua-
ción y coadueta durante s.u es-
tancia. eii campo enemigo^ en rela-
ción coa el Glorioso Movinxien.W 
Naeknaal, en. el que aparece sufi-
cismtemente comprobaida su actiia-
eióm anti5)atriótica y en sentido 
conti-ario, a nuestra Causa; de eafl-
formidad con el dietaiaen emitido 
por la Asesoría Jurídica de la Js-
fa tara d^I Servicias, Nacioaal de Se-
guridad y con la propuesta del Du^ 
trífiimo Sr. Jefe dft la misma, acuer-
do la separación y baja en el es-
caJafón del Cuerpo del Guardia ü® 
refereneia, como i-neurso en el W* 
crefco núm. 108 de la Junta de I»" 
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fensa Nacional y Decreto-Ley de 
í de diciembre de 1936. 
Vallí^dolld, 9 de mayo de 1938.— 
II Año Triunfal. 
El Ministro de Orden 
Público, 
MARTINEZ ANIDO 




Vista la propuesta de libert.id 
condicional foraiuiada por la Jun-
i ta de Disciplina de la Prisión Pr J-
¡ vincial de Salam. nca, en favor del 
, teduso de la misma. Generoso R )-
^dtiguez Sánchez; condenado er^  
t Consejo de Gueira a la pena d t 
I dos años de prisión correccional, 
por el delito de mmrias al Ejér i-
, to; en considera':ión a hallarse di-
cho penado con-.prendido en b s 
disposiciones de L-s artículos 46 y 
iíiguientes del R..glamento de Pr<-
siones de 14 d j noviembre de 
1930, en relación con el 101 del Có-
I digo Penal, he K suelto conceder 
i al citado Genero'io Kodriguez S i \ -
[chez la libertad . .•'ndicional, q i.; 
I será efectiva desde el dia en que 
taya cumplido la parte preceptua-
} da de su conden..<. 
Burgos, 9 de mayo de 19-38.— 
II Año Triunfal .=El Ministro d e 
Defensa Nacional, P. D., El Sub-
secretario General del Ejército, 
iuis Valdés Cavanilles. 
Subsecretaría del Ejército 
I Alfárects honorarios Auxiliares de 
Contabilidad 
Bajas 
Cesa en el empleo de Alférez ho-
norario Auxiliar de Contabilidad, 
para el que fué nombrado por Or-
í™ 26 de junio último ("Bole-
251), el solda-
d! M ^^g'miento de Infantería 
1 Simancas, núm. 40, 
Manuel Fernández Cid, quedando 
"espoSe . '™" ^^ 
I I f e ' . 9 de mayo de 1938 . -
secC^ Tnunfa l . -E l General Sub-
Ascensos 
los Excelentlsi-
L ' Generales Jefes de la 
Sexta Región Militar y de la L.-
gión, y a los fin:.; del articulo p i-
mero de la O r d i n de 23 de no-
viembre de 1936 i b . O. núm. 39., 
se nombia Alfeie ;es provisiona.es 
de ' Infanter ía a los .Brigadas rela-
cionados a contiiu^.ción: 
Regimiento de xv.¡antería Améri-
ca, núi:\. 23 
_ D. Constantino Martí Brugu-ii. 
D. José Simal Morgado. 
D. Adrián Tciuc! Jiménez. 
D. Antoliano xHartí Encinas. 
D Primitivo González Ramos. 
D . Jacinto Ripodas Gurpegui. 
D. Eleuterio T^-stado Paraíso, 
D. Urbano García Espuela. 
D. Alfonso Montañana Abad. 
D. Santiago Estévez Allende. 
D. Alfredo Rodríguez Monter.'». 
D. Patricio Garde Navarro. 
Regimiento de Infantería San 
Marcial, núm. 22 
D. Aniano García Francisco. 
De la Legión 
D. Eusebio Romay Fontecha. 
Burgos, 10 de mayo de-1938.— 
II Año Tr iunía l—El General Sub-
secretario del Ejército, Luis VK-
dés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el G : -
neralisimo de los Ejércitos Naci.i-
nales, se concede el enápleo de Sar-
gento provisional a los Cabos de 
los Cuerpos relacionados a conti-
nuación: 
Regimiento de Infantería Bailén. 
núm. 24 
D. Angel Corchado Morán. 
D . Manuel Quesada Rubio. 
D . Saturnino Agrieta Alio. 
D. Santiago Gil Jiménez. 
D. Timoteo Garr ido Martínez. 
Regimiento, de Infantería Toledo, 
I núm. 20 
D, Lucinio César Hernández 
Campos. 
Regimiento de Infantería La Vi-
toria, nóm. 28 
D. Tomás Alm¡.-'da González. 
D. Miguel Ighsias González. 
D. Emiliano Ci iama de Blas. 
D . Ramiro Sáx\chez Vicente. 
D. Benjamín Pablo Flores. 
D. Juan Valle Casado. 
D. Hilario Ramos Bazal. 
D . Ceferino P-íiez Iglesias. 
Burgos, 10 de mayo de 1938.— 
II Año Triunfal.—El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
En v u i u d de lo dispuesto por 
S. E. el Gcnerali.'^imo de los Ejí. '-
citos Nacionales, y por reunir las 
condiciones que sohala la Ley ác 
14 de marzo de 'i934 . (C. L. núme-
ro 136), se declaia apto para el ai.-
censo al empleo inmediato y se k 
confiere el de I^'.niente, con anti-
güedad de 20 de marzo último, ai 
Alférez de Caí-.alk-ría don Eat i -
que Sanguino Martínez, con des-
tino en el Regimiento de Infr.n;f-
ría de Montaña Simancas, núme-
ro 40. 
Burgos, 10 de iDayo de 1938. -
II Año Triuníal.—El General Sub-
secretario del E jé id to , Luis Valdés 
Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el G e n f -
ralísimo de los i ' c rc i tos Naciona-
les, se asciende hI empleo de Sar-
gento provisional de ingenieros a 
los Cabos del 1'«tallón de Zapa 
dores, núm. 5, a ^e a con^ini'ni-i • 
se relacionan: 
José María La-jvna Reñina. 
Mariano Gaudo Almalé. 
Jorge Benito Ortiz. 
Antonio Gil A.agiies. 
David Fernánder Pérez. 
Lucio Antón Ajenjo. 
Andrés Bajrieuüo Rabinal 
Jaime Plá Busc-i'i. 
Emiliano Otiu Díaz. 
Miguel ¿Arguell." Ledrosa. 
Fermín Juan Lanuza. 
Faustino Fernández Yáñez. 
Cecilio íglesiis ' / \ jonso. ' 
Antonio Marq^í i a Oliva. 
Mariano Gueri.;ir> Grima. 
Fernando Cresuo Pérez. 
Pablo Monzó" '--.oso. 
Francisco Laha - ta Capdecón. 
Antonio Silve»;;;-': Visus. 
Burgos, 10 de mayo de 1938.— 
II Año Triun.fal.--Ei General Sub-
secretario del E f i t i to , Luis Vv-.-
dés Cavanilles. 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jere de la Séptima Región 
Militar y coi^ arreglo al artículo 
tercero dé la Orden circular de 23 
de noviembre de 1936 (B. O. nú-
mero 39), se no'.iibra Alférez n r i -
visional al Biigadc. de Sanidad 
litar don Franci ' .oj Muñoz M u -
toro, del Servicio cíe AutomoviVs-
mo del Ejército del Centro. 
Burgos, 10 de mayo de 1938.- -
11 Año Triunfal.—El General Sab ' 
secretario del Ej^rtito, Luis Valdcs 
Cavanilles. 
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Asimilaciones 
A propuesta del General Jefe 
directo de la Milicia de Falange 
Española Tradicionalista y de las 
J. O. N . S., y por iiaber sido nom-
brado Jefe Nacional de Sanidad, 
de dicha Milicia, se asimila al em-
pleo de Capitán Médico honora-
rio al Teniente Médico, asimilado, 
don Antonio Petschen Kutz. 
Burgos, 9 de mayo de 1938.— 
II Año Triunfal.—El General Sub-
secretario del Ejéicito, Luis Val-
dés Cavaniiies. 
La Orden de ssimilaciones a 
Oficiales Médicos de 26 de abril 
último (B. Ó. núm. 555), queda 
rectificada en el sentido de que el 
Teniente Médico, asimilado, al que 
se confiere el empleo inmediato su-
perior es don Joss Ortiz de Urbi-
na Mirat, y no uon Jesús Ortiz 
de Urbina Mirat, como por error 
se consignaba en aquélla. 
Burgos, 9 de ni¿yo de 1938.— 
II Año Triunfal.—El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavaniiies. 
Conductores automovilistas 
Por reunir las condiciones se-
ñaladas en el caso tercero de la 
Orden de 22 de marzo de 1937 
(B. O. núm. 155), se nombran 
Conductores del Servicio de Auto-
movihsmo de Marruecos a los sol-
dados que figuran en la siguiente 
relación: 
Antonio Fernández Vivo, Bata-
llón de Cazadores de San Fernan-
do, núm. 1. 
Agustin Suárez Estévez, ídem 
ídem ídem. 
Antonio Sosa Quintana, ídem 
ídem ídem. 
Francisco Rivero- Mesa, ídem 
ídem ídem. 
Germán Martín Morales, ídem 
ídem ídem. 
José María Esteban Heredia, 
ídem ídem ídem. 
Luis Sánchez Méndez, ídem 
ídem ídem. 
Pedro Vega Pestaña, ídem 
ídem ídem. 
Gregorio Rodríguez Flebes, ídem 
ídem Las Navas, núm. 2.' 
Angel Perpén Pedreño, ídem 
ídem Melilla, núm. 3. 
Antonio Bueno Ramírez, ídem 
ídem ídem ídem. 
Ceferino Hernández Pérez, ídem 
ídem ídem ídem. 
Felipe Pérez León, ídem ídem 
ídem ídem. 
Juan Martín Vera, ídem ídem 
ídem ídem. 
Jorge Marrero Mendoza, ídem 
ídem ídem ídem. 
Vicente Mart in Hernández, ídem 
Ídem ídem ídem. 
Antonio Diez Cabrera, ídem 
ídem Ceriñola núm. 6. 
Federico Ortega Almeida, ídem 
ídem ídem ídem. 
Francisco García Ramos, ídem 
ídem ídem ídem. 
José Gutiérrez Alfonso, ídem 
ídem ídem ídem. 
Rafael Denis Hernández, ídem 
ídem ídem ídem. 
Francisco Sierra Moyano, ídem 
ídem Ceuta núm. 7. 
Pedro Jiménez Domínguez, ídem 
ídem ídem ídem. 
Antonio 'Férez Fortes, ídem 
ídem Serrallo núm. 8. 
Francisco Vargas Cantero, ídem 
ídem ídem ídem. 
Fernando Conejo Muñoz, ídem 
ídem ídem ídem. 
Francisco Ortiz Enllino, ídem 
ídem ídem ídem. 
Isolino Grande Garrido, ídem 
ídem ídem ídem. 
Ginés Rivera González, ídem 
ídem ídem ídem. 
José Ordóñez Pérez, ídem ídem 
ídem ídem. 
Juan Torres Pérez, ídem ídem 
ídem ídem. 
Leoncio Marrero Díaz, ídem 
ídem ídem ídem. 
Manuel Alcalá Salto, ídem ídem 
ídem ídem. 
Pedro Domínguez Ramos, ídem 
ídem ídem ídem. 
Tomás García Ramos, ídem ídem 
Ídem ídem. 
Amar Ben D u d u Bel Hach nú-
mero 16455 Grupo Regulares de 
Melilla núm. 2. ' 
José Ruiz Pérez, Agrupación de 
Artillería de Melilla. 
Gonzalo Fernández Sanmartín, 
Batallón Zapadores de Marruecos. 
Cipriano M o r a l e s Umpierre, 
ídem Transmisiones de Marruecos. 
Burgos, 9 de mayo de 1938.— 
11 Año Triunfal.—El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavaniiies. 
Destinos 
Pasan a los d 's t inos que se i v 
dican el Jefe y Oficiales de In-
fantería que se rdacionan a con-
tinuación: 
Comandante, retirado, don R i 
fael Valcárcel Sáenz, a desempeña: 
el cargo de Jefe Trovíncial de la 
Milicia de F. E. 1. y de las JObri 
•de Orense. 
Capitán don Manuel Millán 
Manzanares, al Regimiento de m. 
fantería Toledo núm. 26. 
Idem don Luis Albarracin Segu-
ra, de las Fuerzas Militares de Ma. 
rruecos, al Batallón de Cazadores 
San Fernando núm. 1. 
I d e m , retirado, don Juan Núñej 
Cintado, del Regimiento de Infan-
tería Lepanto núm. 5, al de Zamo-
ra núm. 29. 
Teniente, retirado, don Federico 
Fernández González, al GobierBO 
Militar de Santander.-
Idem provisional don Guillermo 
Ramírez Villasuso, de la 15 Divi-
sión, al 11 Tabor del Grupo Je 
Fuerzas Regulares Indígenas i 
i e t u á n núm. 1. 
Idem ídem don Manuel Rom 
Jiménez, del Ejército del Norte, i 
Sexto Batallón del Regimiento w 
Iníantería Bailén núm. 24. 
Idem ídem don Manuel Santos 
Rivero, del ídem, al Octavo Baía-
llón del Regimiento de Infanteria 
Burgos núm. 31. 
Idem ídem don Julio Prieto Tos-
cón, al 16 Batallón del Regimiento 
de Infantería Zaragoza núm. 30. 
Idem ídem don Juan Jiméne: 
Fernández, del Ejército del Cen-
tro, al 20 Batallón del Regimiento 
de Infantería San Quintín núme-
ro 25. 
Idem ídem don José Alastruey | 
Ibort, del Ejército del Norte, al 
Cuarto Batallón del Regimiento 
de Infantería Galicia núm. 19. 
Idem ídem don Fabián Checa 
López, del ídem, al Segundo Ba-
tallón del ídem. 
Idem ídem don Ale andró Ro-
dríguez Valcárcel, del ídem, al Ter-
cer Batallón del Regimiento de In-
fantería Zamora núm. 29. 
Alférez provisional don TelesWj 
ro Martínez Ardid, del Ejército del 
Norte, al Tercer Batallón de 
gimiento de Infantería Argel nu-
mero 27. 
Idem ídem don Alfonso de Bej 
nito y de la Llave, del ídem, 
ídem. 
Idem ídem don José Oyarttó! 
Traviesas, del ídem, al Tercer » 
tallón del Regimiento de Infantf 
ría San Marcial núm. 22. 
Idem ídem don Juan NoWoa ] 
Domínguez, del ídem, al ídem. ^ 
Idem ídem don José Villalón ^ 
Halón Daoiz. del ídem, al ide"^  
Idem ídem don Félix Machina"' 
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diasena Viilanueva, del ídem, al 
' /dem ídem don Lucio Henián-
dcrCarciandía, del ídem, al ídem, 
"ídem ídem don Femando Pas-
tor Campov, del íd?m, al Quinto 
Batallón del Regimiento de Infan-
tería América núm. 23. 
Idem ídem don Juan Arrióla 
Galdós, del. ídem, al ídem. 
Idém ídem don Pablo Larraz 
Apeiteguia, del ídem, al ídem. 
Idem ídem don Fernando A r t t -
che Quiíós, del ídem, al Décimo 
Batallón del Regimiento de Infan-
tería San Marcial núm. 22. 
Idem ídem don Juan Pérez Pons, 
del ídem, al ídem. 
Idem ídem don Pedro López 
Dueñas, del ídem, al ídem. 
Idem ídem don Francisco López 
Blanco, del ídem, al Quin to 6a-
tí.!lón del Regimiento de Iní'aníer 
lia Toledo número 26. 
I d e m ídem don Ciríaco Joaquín 
R o m e r o Sobreviela, del ídem, al 
¡dm. 
Idem ídem don Juan Candín 
Ponce, del ídem, al Batallón 134. 
Idem ídem don Faustino A r i n -
go Vega, del ídem, al ídem. 
Idem ídem don Juan Hernán-
dez Franco, del ídem, al Batallón 
137. 
Idem ídem don Angel Lana 
Diai, del ídem, al ídem. 
Idem ídem don David Rodríguez 
López, del ídem, al idem. 
Idem dem don Paulino Alvares 
Méndez, del ídem, al Batallón 259. 
Idem ídem don J u a n Pérez 
Arias, del ídem, al Décimo Tabor 
del Grupo de Fuerzas Regulares 
Indígenas de Tetuán núm. L 
Idem ídem don Pedro Alvarez 
Germinis, del ídem, al Décimo l a -
bor del Grupo de Fuerzas Regula-
res Indígenas de Melilla núm. 2. 
Idem idem don Manuel Santos 
León, del ídem, al idem. 
Idem ídem don Tomás García 
Lerin, del ídem, al Noveno Tabor 
del Grupo de Fuerzas Regulares 
Indígenas de Ceuta núm. 3. 
Idem idem don José López Beja-
del ídem, al Décimo Tabor 
ael Grupo de Fuerzas Regulares 
indígenas de Larache núm. 4. 
Idem ídem don José María Pé-
m ^^^ al Batallón 
T , Regimiento de Infanteri.i 
ioledo número 26. 
r Í "" 'dem don Benito Jiménez 
«Mrero, del ídem, al Batallón 173 
de Infantería San . Quintín núm. 25. 
ido r •n '" ' don Joaquín Cuadra-, 
Capilla, del ídem, al 10 Bata-
llón del Regimiento de In íanter í i 
América núm. 23. 
Idem ídem don Victoriano Sán-
chez García, del ídem, al idem. 
Idem ídem don Guillermo Gu-
yón Iturriaga, del ídem, al ídem.. 
Idem ídem don José Gayón Hcr-
náiz, del ídem, al 16 Batallón del 
Regimiento de Infantería Zarago-
za núm. 30. 
Idem ídem don Angel Centurión 
Hernández, del ídem, al ídem. 
Idem ídem don Alfredo Herrera 
Bernabé, del ídem, al Octavo Ba-
tallón del Regimiento de Infante-
ría Mérida núm. 35. 
Idem. ídem don Florentino Gar-
cía de la Noceja García, del ídem, 
al Batallón B. de Cazadüres Las 
Navas núm. 2. 
Idem ídem don Angel Martín 
Lago, del ídem, al Tercio "Ortiz 
de Záraté". 
Idem ídem don José Moreno Ló-
pez, del ídem, al ídem. 
Idem ídem don Antonio Santa-
cruz Vergara, del ídem, al 13 B.í-
tallón del Regimiento de Infante 
ría Zamora núm. 29. 
Iderii ídem don Alfonso Mestres 
Torres', del Regimiento de Infante-
ría San Quintín núm. 25, a la Le-
gión. 
Burgos, 10 de mayo de 1938.--
II Año Triunfal.—El General Sub 
secretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gen t -
ralisimo de los Ejércitos Naciona-
hs, se destina a los Cuerpos que 
se expresan, a los Oficiales de Ar-
tillería que se relacionan a conti-
nuación: 
Capitán, retirado, don Eusebio 
Alvarez Miranda, del Cuarto Re-
gimiento Pesado, a la División 103, 
en comisión. 
Capitán don Antonio Rodríguez 
Alvarez, del 11 Regimiento Ligero, 
al mismo. 
Idem don José Fernández Alva-
rez, a la Inspección de Recupera-
ción de Municionamiento. 
Capitán de Complemento don 
Enrique Herrera Murube, ascen-
dido, del Tercer Regimiento Lige-
ro, a la División núm. 82. 
Teniente don Bonifacio Cambra 
Arjona, al 11 Regimiento Ligero. 
Teniente de Complemento don 
Francisco Abaurrea Alvarez-Osso-
rio, ascendido, del Tercer Regi-
miento Ligero, a la División mV 
mero 15. 
Idem de ídem don Juan García 
Jiménez, ascendido, del Ejército 
del Centro, a la División núm. 15. 
Alférez don Gregorio Rey Mon-
tes, ascendido, , del 14 Regimiento 
Ligero, a la División núm. 81. 
Alférez provisional don Jesús. 
Garzón Luis, al 11 Regimiento Li-
gero. 
Alférez de Complemento don 
Andrés Vázquez Garriga, de la 
Agrupación de Cañones Anti tan-
ques, a la División núm 15. 
Idem de ídem don Estanislao 
Vázquez Peña, ascendido, de' 
Cuarto Regimiento Ligero, pasa a 
disposición del General Jefe del 
Ejército del Norte . 
Idem de ídem don Ricardo Miret 
Víctor, ascendido, del Tercer Gru-
po Mixto, a la Inspección de Recu-
peración de Municionamiento. 
Idem de ídem don Mariano Pá-
ramo Velasco, ascendido, del Cuar-
to Regimiento Ligero, a la Ins-
pección de Recuperación de Mu-
nicionamiento. 
Burgos, 10 de mayo de 1938. — 
II Año Triunfal.—El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona» 
les, se destina al 12 Regimiento Li-
garo, al Sargento provisional de 
Artillería don Antonio Gracia 
Adiego, del 11 Regimiento Ligero. 
Burgos, 10 de mayo de 1938.— 
II Año Triunfal.—El General Sub-
secretario del Ejército, Luis VaL 
dés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Ge» 
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, pasan a los destinos que se 
indican, el Jefe y Oficiales del Ar-
ma de Ingenieros que se relacio-
nan a continuación: 
Comandante retirado don Angel 
Menéndez Tolosa, a la Comandan-
cia General de Ingenieros del 
Ejécito del Norte . 
Capitán don Luis García Mu-
ñoz, al Batallón de Zapadores nú-
mero 7. 
Idem de Complemento don Fer-
nando Baqué Ximénez, al Batallón 
de Zapadores núm. 5. 
Idem ídem don José María Be-
llido del Val, al Batallón de Zapa-
dores núm. 6. 
Idem ídem don Santiago Royo 
Villarreal, al ídem idem ídem. 
Idem ídem don Joaquín Peirona 
Sinues, al ídem idem ídem. 
Idem ídem don Eleuterio Pérez-
Herrero, al ídem ídem núm. 7. 
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Idem ídem don Benjamín Alca!-
í3e Molinero, al ídem ídem núm. S. 
Idem Ídem don Josú Cerranceja 
'de Benito, al Regimiento de Trans-
misiones. 
Idem ídem don Jesús Fontana 
Alcántara, al ídem de ídem. 
Teniente de Complem-ento don 
José María Andrés Bciiia, al ídem 
de ídem. 
Idem provisional don Juan Del-
gado Morales, al Batallón de Za-
padores núm. 8. 
Alférez d o n Miguel Herrero 
Mayor, al ídem de ídem núm. 8. 
Idem de Complemento don Mi-
guel Pérez Larios, al ídem de ídem 
número 6. 
Idem ídem don Luis Rivera Za-
pata, al ídem de ídem núm. 6. 
Idem ídem don Julián Laguna 
Serrano, al ídem de ídem núm. 7. 
Idem ídem don Teodoro Vaca 
Montoya, al Servicio Militar de 
Ferrocarriles. 
Idem ídem don Jesús Tomiño 
J/illalba, al ídem de ídem ídem. 
Idem provisional -don Agustín 
Fatjo Castán, al Batallón de Za-
padores núm. 8. 
Idem Alumno don Pedro María 
Sánchez del Río y Pisón, al Bata-
Qón de Zapadores núm. 6. 
Burgos, 10 de mayo de 1938.— 
II Año Triunfal.—El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
Pasa destinado al Batallón de 
Transmisiones de Marruecos el 
Comandante de Ingenieros don 
Domingo Her nán dez Martínez, 
del Cuartel General del General 
Tefe Superior Accidental de las 
Fuerzas Militares de Marruecos. 
Burgos 10 de mayo de 1938.— 
II Año Triunfal.—El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
CavanilJes. 
A propuesta de la Dirección Ge-
neral de Movilización, Instrucción 
y Recuperación, pasan a los desti-
nos que se indican los Sargentos 
provisionales de Zapadores de la 
Academia de San Sebastián que a 
continuación se relacionan: 
A disposición del General Jefe 
del Ejército del Norte 
D. Jaime Truyela Prat 
D. Luis Montasen Branch. 
D. Natalio Beevides Seguróla, 
D . Damián Machín Moreno. 
D . osé Ballesteros Martínez. 
D. Leonardo Taberner Collel-
mir. 
D. Ricardo Pujol Pujol. 
D. Juan Azurmendi Larrea. 
D. Marcelino Goberna Lagarza. 
D. Luis Girbau Estrada. 
D . Casimiro Alberdi Valles. 
D. Enrique Sarres Domingo. 
D. Carlos Lizundia Artazu. 
D. Esteban Villa-Masana Riera. 
D. Carlos Alcalde Villalba. 
D. Victoriano Fradua Amparan. 
D. Francisco Gallego Rodríguez. 
D. José Francés Ruiz. 
D. Ricardo Casas E'stanal. 
D. Generoso Coede Alvarez. 
D. Santiago Alquízar Zapirain. 
D. Miguel Berriózábal Vitoria. 
D. Agustín Cabada Revuelta. 
D. José Gómez Cubo. 
D. Antonio Suárez Falcón. 
D. Tomás Fraila Fscudero. 
A disposición del General Jefe 
del Ejército del Centró 
D. Ramón García Adamuz. 
D. Valentín Fernández Muñiz. 
D . Juan Paniagua Rico. 
D. Luis Peña Fernández. 
D. Lorenzo Martínez González. 
D. Luis Fernández Rodríguez. 
D. Rafael Varona Aguado. 
D. Amancio Regledo Alvaro. 
D. Pedro Armendáriz Alvarez. 
D. Julián García Herrera. 
D. Alejandro Revilla Rodríguez. 
D. Jacinto Sanza Pérez. 
D. José Pascua Burgos. 
P . Tomás Sutil Hernández. 
D. Gonzalo Miranda Fernández 
D . Fidel Casatorre Torre. 
D. Evidio Díaz Palomo. 
A disposición del General Jefe 
del Ejército del Sur 
D. Abilio Benito Benito. 
D. José Palacio Estébanez. 
D. José Mosquera Muñoz. 
D. Antonio Sáez de. Miera. 
D. Emiliano Domínguez Viana. 
D. Felipe Mañero Arteaga. 
D. Rafael Pazos Blanco. 
D. Urbano Rodríguez Lorenzo. 
D . Román Polo López. 
D . Angel Echevarría Ortega. 
D . Martin Legarrea MurÜlo. 
D. Anselmo Diez Sabirón. 
Al servicio Militar de Ferroca-
rriles 
D. Juan Irala Urrutia. 
D. José Torrente Bermejo, 
D. Angel Meraza Gobantes. • 
D. José Aspichueta Durañena. 
D. Rafael López Trujülano. 
D. J o s é Arruabarrena Segar-
zazu. 
D. Cándido Mugacia Aedo^ 
D. Concordio Roselló Reselló, 
D. Jesús de la Torriente Velar¿, 
Al Batallón de Zapadores núm. 2 
D. José Plans Trepat. 
D. Isaías Urtaraa Cámara. 
D. Antonio. Guijo García. 
D. Lorenzo Oro Sandio. 
D. Antonio Maldonado Martia 
D. Teófilo Sánchez Solano. 
D. Nicolás Corcuera Hermosilla. 
D. Manuel Pacheco Gutiérrez, 
D. Manuel Maestre Luna. 
D. Juan Fuentes Muñoz. 
D. José Cerdón Zamorano. 
D. Gonzalo Alvarez Prieto. 
D. José Barreiro Bengoa. 
D. Mauricio Calderón Femám 
dez. 
D. Cesáreo Fernández Pérez. 
D. Luis Afán Loren. 
D. Anastasio Sanz Redondo, 
D. Esteban Cuesta Vega. 
D . José Pérez Ballesteros. 
D. Norberto Abajo Alvarez, 
D. EmiUo Santa Catalina Gri-
báis. 
D. Vicente Berebia Hernándei, 
D. Mariano Casado Valverde. 
D. Leonardo Armas Villanuevi 
Agrupación de Zavadores núm. i, 
D. Antonio Fuertes Grasa. 
D. Francisco Rebollo Leal. 
D. Rafael Foronda Zudaire. 
D. Vicente Gavín Agude. 
D. Pablo García López. 
D. Jaime Echegoyen Peña. 
D. Julián Estaun Calvo. 
D. Miguel López Serrano. 
D. Francisco Naval García. ' 
D. Julio Vicioso Tejada. 
D. Gumersindo Campo Pío. 
D. Agapito Clemente López. 
D. Modesto Vázquez Jiménez. 
D. Heliodoro Cabello Loren, 
D. Aurelio Gascón Torneo. 
D. Julio Martínez Lorenzo. 
D. Ciríaco Jiménez Garay. 
D. Andrés Heras Delgado. 
D. José Conde Ferrer. 
Al Batallón de Zapadores Mi'^!'-1 
dores núm. 6 
D. Juan Maiquez Prieto. 
D. Amós Rodríguez Ajuria, 
D. Angel Bald.i Salaverría. 
D. Félix Iriarte Guembre. 
D. Inocencio Bárcena Bárcens. 
D. Ignacio Vidasr Ormái:. 
D. Telesforo Santos Martínez. 
D. José Salaverría Arizmend"* 
rreta. 
D. Teodomiro Castro PezuranJ' | 
D. Juan Errazquin Larranag»-
Al Batallón de CastiUa 
D. Vicente Gardia Pastor. 
D. José Gómez Gonzálei. 
am 
;D. Luis García Vidain 
Id, Simón Madrazo Madrazo. 
m. Doroteo Buendía Ruiz.. . 
'D! Vicente Izquierdo Suárez. 
D Félix Valtieria Santamaría. 
D Alipio Cosguya Rodríguez-. 
D Martiniano de Cos Aguado. 
1D. Eusebio Bustamante Miguel. 
D. Esteban San Gil. 
D. Pablo Cantero Ceballos. 
;D! Rafael Colmenero Serrano. 
D. Jesús González Hernández, 
'd! Andrés Moneo Alfas-, 
m. Florentino Viñuda Bayen, 
D. Jacinto Decampo Caeto. 
Batallón de Zapadores núm. 7 
¡D. Mariano Pérez Chueca. 
|D. Frimo Rodrigufiz. Monge. 
¡D. Jesús Aparicio Torres. 
;D. Félix García Porte. 
ÍD. Rafael Maiute López. 
ID. Eduardo Pérez Pérez, 
). Acisclo Garda Gil. 
!. R o m u a l d o Carrasco Váz.-
quez". 
"). ]uan Castro Martín. 
D. hancisco Gcnzález. Gonzá 
lez. 
3. Aníottio Martínez Fernán-
dez. 
D. Faustino Delgado Marin. 
D. Francisco Maté Heredero. 
3. Ulpiano Martin Escudero.. 
D. Marcelo Bodas Serrano. 
D. Francisco S á e z de Paveb 
Alava: 
3. Ang.el Fonseca Santos. 
D. Vicente Martínez García. 
Pablo Muñiz Taxisi 
Senén García de la Fuente. 
3. T r i n i da d Rodríguez.Man-
cebo. 
3: Adolfo Hernández Labredb 
3. Patrocinio Martín Lud'eña. 
3. Felicísimo Hernández Prieto, 
3. Domingo Rodríguez- Valdés. 
3. Gregorio Gigoso Ai-teaga. 
3. Francisco Mcnéndéz Vargas- .^ 
з. Felicísimo Collantea Gonzá-
lez. 
¡Batallón de Zapadores núm. S 
U Enrique Fernández Yáñez. 
D. Ricardo Longarela Freide. 
Juan Vázquez BarraL 
Juan Cachaf°ire Castro. 
Edelmiro Coete Palacios. 
Manuel Alonso Lorenzo. 
Leonardo Sierra Basanta. 
и. Manuel Pérez- Chamorro, 
n' Gómez Quiraga. 
n Troitiño Torres. 
roiicarpo Alonso Pérez, 
^ ' i e l Tascón González, 
h M ® González Ramos. 
I' Calle Guijarro. 
• salvador Abrante Martin. 
D. Ramón Mesías N . 
D. Joaquín fértz. Pérez-. 
D. José Fetaiández Viejo;. 
D. Antonio Fernández. Costa. 
£). Miguel ne r re ro Alvarez. 
D. Guillermo Ferreiro Suárez-. 
D. Antonio Pazos García. 
D; José Armesto Blanco. 
D. CelestinD Valle Diego. 
D. Antonio Valle Villamovo. 
D. Leonardo Casas González. 
D. Francisco Pérez González. 
D. Rodrigo González Alvarez-. 
D. José Freigado Moure. 
D. Juan Rey Vale. 
Al Grupo Mixto de Zapadores 
Minadores 
D. Elias Prado Lede. 
D. Miguel Hernáadez Rodrí-
guez. 
D. Plácido Bella Mata. 
D. Ovidio Estremera Torresi 
D. Posé de Mora Cera. 
D. Nicolás Diaz. Santa Ana. 
D. Tomás de Anta López. 
D. Lucio Serrano Terrer.. 
D. Martiniano Aguilera Ordz. 
D. uan Masso Coizueta. 
D. Ildefonso Estéver Alvanez.. 
avier Eyaraiar Jaén, 
uan: García Saavedra. 
D. 
D. 
D. Eugenio Sárrciíez: Hernández. 
D. AíitoniQ Pérer Regueira.. 
D. Francisco. Pérez Tejerina». 
D. Juan Huici Salaverría. 
Al Beáallón. de Transmisiones de-
Mmruecos-
D. Manuel Ramos Agüera. 
D. Severiano Maestre Parra. 
D. Pedro Santo. Tomás Toribiü. 
D. Ernesto Gutiérrez González. 
D. Gregorio Asúa Cantero. 
' D. José Castaños Rojí. 
D. Jesúa Hernández Ruiz. 
D. Manuel Qiiintana GíL 
D. José Sánchez Blázquez. 
D. Francisco Treno Paul. 
Al Grupo Mixto de Zapadores y. 
lelágrafvs núm. 3 
D. Alfredo Rbigp Estévez. 
D. Rafael Albert Cambra. 
D. Manuel Marcos González. 
D. Antonio Gómez Lavín. 
Al Grupa Mixta de Zapadores yi 
Telégrafos núm. é 
D. Agustín Tarragé Catalán. 
D. Arturo B a r ^ y Subirán. 
D. Manuel Fernández. Castro,. 
D. Máximo Juan Sáncher. 
Grupa- de Zapadores de E. E. T. 
D, Lorenzo Guardia Tornel, 
D. Julián. Simón Grau, 
D'.. Enrlqu.e Domehech Mata. 
IT. Tomás Gracia. Peralta. 
Bujigos, 10 de mayo de 1938.— 
i r Año Triunfal.—El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 
EL Comisario de Guerra, de pri-
mor.® clase del Cuerpo de Inter-
vención:,. don José Lorente Gargan-
ta-, Interventor de los servicios- de-
Iíngsniera&, Transportes^ Pnopdeda-
dea, y Accidentes- del Trabajo de 
Larache; de los de C á a Caballar y 
R'emontai de .Marruecos^ de los de 
las. plaz.as- de Alcázar y Arcila y 
po3doiies del sector de Laracke,. 
pasa destinado a Interventor de los 
Parques de Intendencia de Sumi--
•mstEoa. y de Campaña, de la S-'.ib-
pagaduría. de Biab^e&'y- de los ser-
vicios, de Aviación de Melilla;.y d. 
Oíicial primero del mismOi ret^ra-
•doi don Fernanda Díaz. Gómez,, de 
la; pLaza de Tetuán, a Interventor 
Ib» servicios anteriormente cita-
ido» db- lia. Zona- de- Larache. 
Bürgas, 10 de mayo dé 193S.— 
II T r i u n f a L - E l General Sub-
secretario del Ejército; Luis V.il-
dés Cavamlles. 
P ü r r;s0lucióir de S. E. el. G íne -
,ralísimo de los Ejércitos. Hasiona-
iles", el Comandante de Esta-do Ma^ 
joz aon-José Montesino Esparte-
i-o, pasa destinado a disposición del 
EX'cma. Sr. General Jefe del E jé r -
'cito del, N-arte. 
Burgos,. II'. de mayo de 1938.— 
II Aña Triunlai.=El General Süb-
sfici-etario del Ejército, Luis XTal-
dés Cavanilles. 
Qisaauibles gubernativos 
Pasa a situación de disponible 
gubernativo, con -residencia en la 
Quinta- Región Militar, el Coman-
dante- de Iñfánterta don Luis Mi-
'gíiel M'aldbnado. 
Burgos, 9 de ma.yo de 1938.— 
'IT Año Triunfal.—El General Sub-
secretario del Ejéi-cito,. Luis. Val-
dés Cavanilles. 
Habilitaciones 
. Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo- de los Ejércitos Nacio-
nales, y a propuesta del Excelentí-
simo- Sr. General del Ejército del 
Ceiatro, se habilita para< ejercer el 
emplea de Comanaante a los Ca.-
Bitaaea^ de Infaatei ia D; José Gar-
m CILISA / ¿O'R OVJLE 1 iiN ( J f I C I A L WP ESTADO.—12 RUYO w 
cía Escudero Alcázar y D . Anto-
nio Moreno Farri ' j ls. 
Burgos, 9 de n^ayo de 1938.— 
II A ñ o Triunfal .—El Genera l Sub-
secretario del Ej i ic i to , Luis Val-
dés Cavanilles. 
A propuesta del Excelentísimo 
Sr. Genera l Jefe del Ejército del 
N o r t e y a los fines del artículo ter-
cero de la Orden de 23 de no-
viembre de 1936 (B. O. número 
39), se habilita para ejercer el em-
pleo superior inmediato a los Te-
nientes de Infanter ía D. Cenón 
Miguel Dueñas , don G e r m á n Mar-
tín Santamaría, don Teodoro Cal-
derón Lobo y don Máximo García 
Moreno. 
Burgos, 9 de mayo de 1938.— 
II i \ ñ o Triunfal .—Ei Genera l Sub-
secretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe del Ejército del Nor te , 
se habilita para oieicer el empleo 
de Capi tán al Tdviiente de Caba-
llería D. Eustaquio Fedraza Ortiz, 
con destino en la Milicia de Falan-
ge Española Tradi. ionalista y de 
las l O. N . S. 
Burgos, 9 de mayo de 1938.— 
II A ñ o Triunfal .—El Genera l Sub-
secretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 
- Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, se habilita para ejercer el em-
pleo de Teniente Coronel al Co-
mandan te de Artillería don Juan 
Mart ínez Ortiz. 
Burgos, 9 de mayo de 1938.— 
II A ñ o Triunfal .—El Genera l Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavrnil les. 
A propuesta del Excmo. Sr. Co-
mandante Genera l de Canar ias y 
a los fines del ^r t í tulo segundo de 
la Orden de 23 de. noviembre d t 
1936 (B. O. núm. 59), se habili ta 
p m a ejercer el eitiplco superior in-
mediato al " en ien te de Artillería 
del G r u p o hdxto núm. 3, don Bar-
tolomé Román Moya. 
Burgos, 9 de mayo de 1938.— 
II A ñ o Triunfal .—El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Val-
úes Cavanilles. 
A propuesta del Excmo, Sr. Ge-
neral Jefe de la Séptima Región 
Mili tar y a los fines del artículo se-
gundo de la Ord^n de 23 de no-
viembre de 1936 (B. O. núm. 39), 
se habilita para ejcicer el empleo 
de Alférez provisional a los Briga-
das don Feliciano Gil Palomo y 
don Félix C á r t e r j González, del 
Regimiento Ligero núm. 14, y don 
José Barcia Merodio, del Gobier-
no Mili tar de Segovia. 
Burgos, 9 de mayo de 1938.— 
II A ñ o Triunfal .—El Genera l Sub-
secretario del Ejérri to, Luis Val-
dés Cavan i lks 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe de la Si-Ata Región Mi-
litar y a los fines del artículo ter-
cero de la Orden de 23 de noviem-
bre de 1936 (B. O. núm. 39), se 
habilita para ejer ;er el empleo de 
Alférez provisional a los Brigadas 
de Artillería de los Cuerpos que 
se indican y relacionan a continua-
ción • 
Del Regimiento de Artillería de 
Montaña, número 2 
D. Bernardino Fe inández López 
D. Pedro Prieto Gómez. 
D . Honor io Mart ínez Mar ín . 
D Anton io Franco Cobos. 
Del Regimiento de Artillería Lige-
ra, número 11 
D Ponciano Fuentes González. 
Burgos, 9 de n-ayo de 1938.— 
II A ñ o Triunfal.— El Genera l Sub-
secretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gene-
raKsimo de los Ejércitos Naciona-
les, se habil i ta pa ra ejercer el em-
pleo de Teniente Coronel a los Co-
mandan tes de Estado Mayor doa 
don Angel González de Mendoza y 
don Francisco Javier García Gon-
zálvez. 
Burgos, 11 de mayo de 1938.— 
I I Año Tr iunfa l .= El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 
Por resolución de S. E, el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, y a propuesta del Excelen-
tísimo Sr. General Jefe del E jé r -
cito del Norte, se habil i ta pa ra 
ejercer el empleo de Coronel a los 
Tangentes Cproneles de In fan te r í a 
don Luis ]\íoliíier Marfcínezi, don 
Carlos Rubio López Gui jar ro y don 
Venancio Tutor GU. 
Burgos, 11 de mayo de 1938.— 
II Arxo Triunfal.=:-.-El General SUD-
secretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, y a .propuesta del Excelentísl-
mo Sr. General Jefe del Ejército 
de' Ncrts, se habili ta para ejercer 
el empleo de Comandante, al Ca-
pi tán de Infanter ía , retirado, don 
Valer.tín Arroyo Jalón. 
Burgos. 11 de mayo de 1938— 
II Ano Tr iunfa l .=El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 
Oficialidad de Complemente 
Aseemos 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, se asciende al empleo de Tt-
niente de Complemento del Am 
de Infanter ía , con la antigüéJ 
de 8 y 9 de febrero último, respt;-
tivamente, por lleva- seis meses dt 
servicio en el frente, a los Alfér;-
ees. de dicha Escala y Arma don 
Gabriel Zayas Goyarrola y don 
Alfonso Elórduy .Fay. 
Burgos, 10 de mayo de 1938-
II A ñ o Triunfal .—El General Suh' 
secretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge' 
neral Jefe del Ejército del Centro, 
se asciende al empleo de Brigadj 
dé Complemento de Caballera, 
con ant igüedad de primero de abril 
último, al Sargento de dicha esca-
la y A r m a don Gonzalo Rodri< 
guez Molina, por reunir las con-
diciones que deter-nina el Regla-
mento para el Reclutamiento í 
Reemplazo del Ejército. 
Burgos, 10 de mayo de 1938.--
II A ñ o Triunfal .—El General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdéí 
Cavanilles. . 
A propuesta del Excmo. Sr-_ C"' 
mandan te Genera l de Canarias V, 
por reunir las condiciones que 
termina el Reglamento para el W' 
clutamiento y Reemplazo del E|«> 
cito, se asciende al empleo inme-
diato al Sargento d-; Complemento 
de Artillería, perteneciente al wu-
po Mixto núm. 3, don Tomas 
ñate Peñate, , 
Burgos, 10 de m,iyo de l/-»-, 
II A ñ o T r i u n f a l . - E l General $u ' 
secretario del Ejército, Luis .v '^' 
aés Cavanilles. 
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Por reunir las condiciones que 
[iet?''mina el Regí imento para o! 
Reclutamiento y Reemplazo d t i 
Ejército, se asciende al empleo s'.i-
)«rior inmediato, ';on anti.sjüe-^-.cí 
íe 28 de octubre di 1957, al Sar-
¡ento de Complemento don Emi-
io Ruiz Aragón, del G r u p o de Sa 
nidad Militar del Ejército del Sur. 
Burgos, 10 de m-iyo de 1938 — 
Año Triunfal.—F.l Genera l Sub-
Jcretario del Ejército, Luis Val-
dés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gene-
piísimo de los Ejércitos Naciona-
les, se asciende al empleo de Al-
férez de Complemento de Caballe-
ría, con antigüedad de 8 de no-
Yismbre de 1936, al Brigada de di-
cha escala y Arma don Mariano 
de SaiiifrH y de Losada, con de-s -
>0 en el Expósito de Recría y Do-
de Jerez, por reunir las condi-
mj? que el Reglamento para ei 
Ion i^gcJiítamic-nto y Reemplazo del 
Ion HBrci to determina. 
!i!'-gos, n de mayo de 1938.-
. Tnunfal.=El General Sub-
F ; ^^t? íar io del Ejército, Luis Val-
lal- ^ ^ Cavanilles. 
Jlectiíicaciones 
,, OrtJen de 29- de septiembre 
[ I p (B. O. núm. 351), queda 
[tmcada en lo que al Teniente 
[Lomplemento- don Miguel Se-
Dio Ocaña se refiere, en el sen-
0 que el Arma a que pertenece 
¡Sila de Artillería y no a de In-
ntoia, como por error se con-
pwgos, 9 de mayo de 1938.— 
^no f r iunfa l . -EI General Sub-
tetano del Ejército, Luis Val-
ítavanilles. 
Reemplazo por enfermo 
K^sa a situación de reemplazo 
^ 'íel íJía 17 de 
Fre proximo pasado, con resi-
I . P Santa Cruz de Tenerife 
Comandante de In-
U Romulo Rodríguez Bas-
T n» ™ Regimiento 
«nerite, por h i l h r s e compren 
l'nnr rt^ ."istmcciones aproba-
t S k , Luis Valdés 
kib' 
dés 
Subsecretaría de Marina 
Distintivos 
Se dispone que los Marineros 
Amanuenses creados por Orden de 
5 de octubre de J937 (B. O. núme-
ro 359) usarán cr.mo distintivo el 
mismo que los Auxiliares de Ofici-
nas V Archivos, colocado en igual 
forma y dimensiones que los pre-
ferei-.tes de otras especialidades. 
Burgos, 11 de mayo de 1938.— 
II Año Tr iunfal . =ÍE1 Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, Ma-
nuel Moreu. 
Insignias 
A f in de solventar las dudas quí 
sobre la mater ia pueden surgir re-
ferentes a las divisas que corres-
ponden al personal que preste ser-
vicios en la Marina con las cali-
ficaciones de Habilitados provisio-
nal. etc., se aclara que las que de-
ben llevar son siempre de color 
plateado y en el pecho, salvo el 
pe'-sonal que, perteneciendo ya a 
un C'.erpo, se habilite de catego-
ría superior en el mismo Cuerpo, 
en cuyo caso les corresponde lle-
varlas doradas y asimismo en el 
pecho, sin dejar de llevar en las 
mangas, las que por su categoría 
efectiva les corresponde. 
Burgos, 11 de mayo de ig^SS.— 
II Año Triunfal.—íll Contra lmiran-
te Subsecretario de Marina, Ma-
nuel Moreu. 
Nombramiento 
Por necesidades del servicio y a 
propuesta del Excmo. Sr. Coman-
dante General del Depar tamento 
Marít^'mo de El Ferrol, se nombra, 
con ' 'arácter provisional, mientras 
dure la actual campaña , Orde-
nanza de Semáforos, al mar inero 
de segunda del Arsenal de aquel 
Depar tamento Luis Armada Al-
vare? 
Burgos, 11 de mayo de 1938.— 
n Año Tr iun fa l .=E l ContraHmi-
rante Subsecretario de Marina, Ma-
nuel Moreu. 
Subsecretaría del Aire 
Ascensos 
Por resolución del Excmo. Sr. Mi-
nistro de Defensa Nacional, se pro-
mueve al empleo de Alférez pro-
:visional del Arma de Aviación a 
líos alumnos de la siguiente rela-
ción que h a n terminado con apro-
vechamiento el curso de Pilotos no 
Avión de Guerra : 
D. Emilio Villarroya Palomar, 
D. Rafae ' Viter Sancho. 
D. Eduardo Posada Lago. 
D. Eduardo Rodríguez - ¡Losada 
Trulock. 
D. José María García Echeva-. 
rr ía . 
Burgos, 11 de mayo de 1938 
II Año Tr iunfa l .=El General Sub-
secretario, Luis Lombarte. 
A n u n c i o s o f i c í a l e s 
Comité de JVIoneda Extraniera 
üia 12 de mayo de 1938 
Cambios de compra de monedas 
publicados de acuerdo con las dispo-
siciones oficiales: 
DIVISAS PROCEDENTES DE 
EXPORTACIONES 
Francos . . . i-.- f . k-x 23,80 
Libras fc»; f - . kk.: n.to 42,45 
Dólares . . . . 8,58 
Liras ? •. t.js K-j¡ 45,15 
Francos suizos.., . . . r.-.^  >..- 196,35 
Reichsmark 3,45 
Belgas .... :... 144.70 
Florines ¡t...- 4,72 
Escudos 38,60 
Peso de moneda legal... ...j 2,25. 
Cotonas checas . . . .... 30 ,— 
Coronas suecas . . . p.;.: ¡.o: 2,19 
Coronas noruegas... >,< 2 ,14 
Coronas danesas 1,90 
DIVISAS LIBRES IMPORTADAS 
VOLUNTARIA Y DEFINITIVA-
M E N T E 
Francos ... i..., ;... .... 29,75 
Libras >.. ,... >.. 53.05 
Dólares 10,72 
Francos suizos . . . . . . 245,40 
Escudos ...; [...; 48,25 
Peso moneda legal...- f : 2,80 
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A R u n c f i o s p a r l f i m l a r e f 
COMISJKiN B E D E 
eáiSíES ®í? XA rsMjyiJfflcaA -de 
V I Z C A Y A 
Visto el cxpedieirti: seguido a ¡n-,-
tancia del acreedor T E O T I M O P. 
VM^DE&RAMA, fiilbao, .£5ta Gíxmi-
jsión ha aoordado x^jjtsiderísrlD intljíl-
do en el apartado h) ás la Ordan ."fle 
3 de mayo de 1937, quedando en su 
virtud sin ¿fecto .toda in.tei;ví£iiciíán sr-.-
bre sus créditos .a los fines de la ex-' 
presada Orden y la de. 5 de'junio a d 
¿jropio B-ño. 
Bilbao, 12 de abril de 193?.— 
II Año Triunfal.—^E1 Abogado dei 
Esta.do-Secretaiio, Fj."ni cisco Cariienal 
Kjonzilez. 
social " JOHNSTON SHIELDS \ 
COMPAÑIA, S. L. (LA ESCOCE-
SA)" . representada por don Juan Go-
.dony Gil, per hallarse exenta dicha 
írrma de la Tesnonsabilidad a que í-e 
Tefiere el srticulo s?.<fri del Decr-- .. 
Ley de l'D de enero .de r937. 
Y para que cons'.e. a instancia dtl 
interesaflo. y paxa su inserción en el 
"Boletín Oficial dél iE?tado", expido 
el presenTC, que íirmo -en 'Sevilla, a 2D 
•d2 aliril de — i i Año Ttiunf-d. 
COMfSlON PROVINCIAL BE IN 
CIÜTACION DE BIENES BE 
SEvn.,La 
Don Eduardo Cadenas Camino, AIj")-
gado del Estado y SecretaTÍo ife ¡ia 
Comisión Provine-al de Incautació-i 
de Bimes de Sevilla, 
Certifico:. Que por -esta Comisiói 
Provincial, «n sesión .'elchrada el día 
38 del pasado mes dí aicvifmixre. r -
acordó levantar la intervención de li.-í 
créditos existentes á favor de la lazcn 
expedido el día 5 de maye de IJJM 
a nombre de don Segundo, Tóyos Mi, 
yar, y comprensivo de pesetas nonl 
nales 16-500. en 33 Cédulas Hip, 
carias del Banco Hipotecario de Es» 
ña, mi 6 por 100, núms. 6765651^ 
'se hace público por m s veces, coas 
tervalos -de disz días, de. una ai 
inserción, de conformidad con lo i 
tabkcido ¿n los artícobs 11 y 301 
nuestros Estatutos. 
Gijón, 2 de abril de 1938,^  
II Año Triunfal .—El Consejero-Sij 
cretario. Higinio Gutiérrez. 
C O M P A Ñ I A I N T E R N A t a O N A L O E 
M A D E R A S (S . A.) 
De conformidad con los Estatutos 
de -esta Sociedad, -se convoca por «1 iifí-
SEnte a Junta General •ordinaria a .los 
señores Accionistas en 'el domicilio de 
sü Eábrica, de esta tiúda-d. a bs once 
dá día veintisiete del corriente m;s 
de mayo. 
Badajoz, 5 de maye de 1938.— 
Compañía Internacional de Maderas, 
'Sociedad Aiiónima.— El Secretario dei 
Consejo, M. Alfaro. 
B A N C O D E G I J O N 
Anuncio 
Haljíéndose -extraviado en poder -díl 
interesado el resguardo de depósito en 
custodia en este Banto, núm. 26.223. 
MLEIJ^ÍCION DE HACIENDA! 
SALAMANCA 
Secretaría Jun t a s Adminisi 
Se cita por medio del ptM i 
Súbdrto italiano Ca^v. Ugo Crá'' 
li. con residencia -en Sevilla, entJffli^  
en el expediente núm. 80/538, i 
por supuesta Defraudación a la F 
ta de Aduanas se le sigue, y ciiT»i' 
tual domicilio se i^ora, pani 
compaiezca en la Delegación del 
cienáa de Salamanca, a las 12 íc 
del día 18 del mes de mayo de 1|!| 
al objeto de que deponga antel 
ta Administrativa que ha de COK 
de referido- expediente. 
Salamanca, 16 de abril de 193lj 
11 Año Tr iunfa l .—m Secretario, í 
par Beato. 
SERVICIO NACIONAL DE TIMBRE Y MONOPOLK 
ft-:'-
L O T E R Í A S ' 
Noía de los números ^ que han correspondido los 18 premio s. mayores del sorteo cekh'i 
en el dfa de huy: 
P B E M I O L O C A L I D A D 
NU]\TírRO Pe.setas Pr imera serie Segunda serie 
19.71)0 ' 12D.OOO Málaga Oviedo 
30.159 7D.D00 • Vitoria • E'cija 
. 780 ác.ooo Cádiz Sevilla 
32.G75 2.-OOfl Sevilla I r á n 
28.454 2.000 Elizondo Grana t / i 
25.452 2.1300 Ss l amanca Saragoza 
6.501 «.000 León León 
S.926 2 000 Zaragoza Cádiz 
2.000 Cádiz Málaga 
84.f5;3 S.OOO Cádiz La Coruña 
4.'£«7 2 000 G r a n a d a Sevilla 
10,tm í 000 Sevilla Cádiz 
542 2,000 Huelva Burgos 
36.í(22 2 000 . Sevilla Málaga 
21jG24 2.000 CHá€do Sa lamanca 
35.E65 2.000 OTi-edo Cádiz 
17.T2B SOOO Sevilla Zr.ragcza 
3^71 9 000 Logroño Granada 
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L O T E R I A N A C I O N A L 
P R O « ! i E C T O D E P R E M I O r 
para ri sorteo que s« ha celebrar en Burgos, el día 21 de mayo de 1938 
Ha de constar de una serie de 42.000 hihetes, al precio de 50 pesetas t i billete, divididos en déel^ 
mos d cinco pe&etas, distribuyandose 1 4EP.E90 pesetas en 2.085 premios. Je la man?.ra siguiente: 
Piemios 
de cada ferH . Pesetas 
1 de .., 150.000 
1 de 90.000 
1 de 70.000 
1 de 40.000 
20 de 3.000 60.000 
!.65'7 de 500 828.500 
9P aproximaciones de 500 pesetR-s cada una, para los 99 números restarles ae 
la centena del premio primero 49.50Q 
CP ídem de 500 ídem ídem, para los 99 números restantes de la centena del 
premio segundo 49.500 
99 ídem de 500 ídem íde:-n, para los f9 números restantes de la centena del 
premio tercero 49.500 
99 ídem de 500 ídem ídem para ios SO números restantes de la centena dei 
pifmio cuarto ... 49.500 
2 ídem de 3.000 pesetas cada una paia los números anterior y posterior al del 
memio primero ... ... 6.000 
2 ídem de 2.000 ídem íde' i , por", los del premio segundo 4.000 
2 íocm de 1.500 ídem ídem par'^ los del premio tercero ... 3.000 
2 ídem d» 695 ídem idei>, para ios del premio cuarto 1.390 
2.085 1.450.890 
Las aproximaciones son compatibles con cualquier otro premio que pueda corresponder al billete; • entendiéndose^ 
Ion respecto a las señaladas para los números anterior J posterior al de los premios primero, segundo, tercero y cuarto 
RM SI saliese, premiado el número i , su anterior es el número 4200Q, y si fuese éste el agraciado, el billete número i. 
"á el siguiente 
Para la aplicación de las aproximacipnes de 5 0 0 pesetas.' se sobreentienda que. si el premio primero corresponde, 
pot Ejemplo, al número 25, se consideran agraciados los 9-9 números restantes ce la centena: es decir, desde el i al 24 7 
p'sde el 26 al 100, y en igual forma las aproximaciones de los premios segundo, tercero y cuarto 
El sorteo se efectuará en el lo'.il destinado al ,efecto, con las solemnidades prescriptss por la Instrucción del ramo. 
Estos actos será.n públicos, y los concurrentes interesados en el sorteo tienen derecho, con la venia del Presidcn';?,> 
I hícer observaciones sobre dudas que tengan respecto a las operaciones de los sorteos. Al dia siguiente de efectuados és--
se expondrá el resultado al público, por medio de listas impresas, únicos documentos fehacientes para acreditar les 
|íúmero3 premiados 
Los premios se pagarán en las Administraciones donde hayan sido expc\:didos los billetes respectivos, con presen-
ición y entrega de los mismos. 
Snrgos, 27-de abril de igyS—II Año Triunfal .—El Jefe del Servicio Nacional, Luis Gabilán 
•liijE liin 
P D I C T O S Y R E Q U I S I T O R I A S 
ZARAGOZA 
'on Pablo de Pablo Mateos. Juez 
cu Instancia e Instru;-
del núm. 2 de esta ciudad. 
itonio se cita a 
W 1 Escuer, vecino de 
iota ; ' " y ® paradero se 
ko el término de 
«•las. contados desde el si-
guiente al de la in.serción del pl í -
sente en este periódico oficial, y 
que sean hábiles, comparezca per-
sonalmente o por escrito para ala-
gar y probar en su defensa lo que 
estime procedente, en el expediíi-
te que se instruye con el núm. 101 
de 1937, para declajar administra-
tivamente la responsabilidad civil 
que se deba exigir al mismo, co-
mo consecuencia de su oposició.i 
al triunfo del Movimiento Nacio-
nal, apercibiéndole que de no ha-
cerlo le parará el perjuicio a qu'í 
hubiere lugar. 
Dado en Zaragoza, a dieciséis de 
diciembre de 1937.—II Año Triun-
fal.—El Juez de Primera Instan-
cia, Pablo de Pablos Mateos.—El 
Secretario (ilegible). 
TOLEDO 
Don Gaspar Fernán<'fz-Lomana dt 
Barbáchano, Juez Fspecial de I»\-
cautacioncs de las provincias de 
Madrid y Toledo, 
Por el presente requiero al ve-
cino de Palahustán, Salustiano 
Fernández Martin, cuyo actual pan 
radero se desconoce, para que en 
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término de ocho días hábiles com 
parezca personalmente o por esn-í-
to ante este Juzgado especial, ins 
talado en el local de la Audien<;ií. 
Provincial de esta capital, alegan-
do y probando en su defensa l<i 
que estime conveuiente, ape.vi-
biéndole de que de no hacerlo^ le 
f)arará el perjuicio a que hub ie ie ugar, pues así lo tengo acordado 
por providencia d ; esta fecha en 
expediente que contra los mismos 
ins t ruyo sobre declaración de r :s-
ponsabil idad civil. 
Dado en Toledo, a dieciséis de 
diciembre de mil novecientos trein-
ta y siete.—II Añq^ Triunfal .—El 
uez de Primera Instancia, Gaspar 
'ernández-Lomana.—El Secretario, 
"rancisco Murcia. 
SOS DEL REY CATOLICO 
D o n Fernando Lanzón y Surro-
ca, Juez de Primera Instancia de 
esta villa y su part ido e instruc-
tor del expediente que se dirá, 
H a g o saber: Por el presente se. 
cita a José Botaya Montor i , vecino 
de Biel, y en la actualidad en ig^ 
norado paradero, para que en el 
término de ocho días hábiles, com-
parezca ante este Juzgado, perso-
nalmente o por escrito, a legando y 
probando en su defensa cuanto es-
time conveniente a resul tas del ex-
pediente que se sigue pa ra decla-
rar administrat ivamente la respon-
sabilidad civil que se deba exigir 
al mismo, como consecuencia de 
su oposición al t r iun fo del Movi-
miento Nacional , ba jo apercibi-
miento que de no hacerlo asi le pa-
ta rá el perjuicio a. que haya lugar 
en derecho. 
D a d o en Sos del Rey Católico, 
a 16 de diciembre de 1937.—II 
A ñ o Triunfal .—El Juez de Prime-
ra Instancia, Fernando Lanzón y 
Surroca.—El Secretario, Elias Ger-
vás. 
D o n Fernando Lanzón y Surroca, 
Juez de Primera Instancia de es-
ta villa y su par t ido e instruc-
to r del expediente que se dirá. 
Hago saber: Por el presente se 
cita a Pablo Ota l Aguas , vecino 
de Biel, y en la actualidad en ig-
no rado paradero, pa ra que en el 
término de ocho días hábiles, com-
parezca ante este Juzgado, perso-
nalmente o por escrito, a legando y 
probando en su defensa cuanto es-
t ime conveniente, a resultas del ex-
pediente que se sigue para decla-
rar administrat ivamente la res-
ponsabi l idad civil que se deba exi-
gir al mismo, como consecuencia 
de su oposición al t r iunfo del Mo-
vimiento Nacional , ba jo apercib 
miento que de no hacerlo así le 
parará el perjuicio a que haya lu-
gar en derecho. 
D a d o en Sos del Rey Católico, 
a 16 de diciembre de 1937. — II 
A ñ o Triunfal .—El Juez de Prime-
ra Instancia, . Fe rnando Lanzón 
Surroca.—El Secretario, Elias Ger-
vás. 
D o n Fernando Lanzón y Surroca, 
Juez de Primera Instancia de es-
ta villa y su part ido e instructor 
del expediente ([ue se dirá, 
H a g o saber: Q u e por el presen-
te se cita a Jacinta Solana Arena ' ' , 
vecina de Biel, y en la actualidad 
en- ignorado paradero, para que en 
el término de ocho días hábiles, 
comparezca ante este Juzgado per-
sonalmente o por escrito, alegan-
do y p robando en su defensa cuan-
to estime conveniente, a resultas 
del expediente que se sigue, para 
declarar administrat ivamente la 
responsabil idad civil que se deba 
exigir al mismo, como consecuen-
cia de su oposición al t r iunfo del 
Movimiento Nacional , ba jo aperci-
bimiento que de no hacerlo así le 
parará el perjuicio a que haya lu-
gar en derecho. 
D a d o en Sos del Rey Católico, 
a 16 de diciembre de 1937. — II 
A ñ o Triunfal .—El Juez de Prime-
ra Instancia, Fernando Lanzón y 
Surroca.—El Secretario, Elias Ger-
vás. 
D o n Fernando Lanzón y Surroca, 
Juez de Primera Instancia de es-
ta villa y su par t ido e instructor 
del expediente que se dirá. 
H a g o saber: Por el presente se 
cita a Domingo Vives Daste , ve-
cino de Biel, y en la actualidad en 
ignorado paradero, para que en el 
té rmino de ocho días hábiles, com-
parezca ante este Juzgado, perso-
nalmente o por escrito, a legando y 
p robando en su defensa cuanto es-
time conveniente, a resultas del ex-
pediente que se sigue para decla-
rar adminis t ra t ivamente la respon-
sabilidad civil que se deba exigir 
al mismo como consecuencia de su 
oposición al t r iunfo del Movimien-
to Nacional , ba jo apercibimiento 
que de no hacerlo así le parará el 
per ju ic io ' a que h a y a lugar en de-
recho. 
D a d o en Sos del Rey Católico, a 
16 de diciembre de 1937.—II A ñ o 
Triunfal .—El Juez de Primara Ins. 
tancia, Fe rnando Lanzón y Siuro-
ca.—El Secretario, Ellas Gervás. 
OVIEDO 
E'i vir tud de lo dispuesto por d 
Sr. Juez Municipal de la ciudad d; 
Oviedo, designado para la instruc-, 
ción del expediente con el fm de 
declarar adminirtrativamente la 
responsabil idad civil que deba dt 
ser exi/rida a Angel Cabeza Alvo 
rez, de 37 años, armero, hijo de 
Leandro y Plácida, natural de Po-
la de Somiedo, y vecino de PiSei-
ra, 25, en esta ciuda:d, como con-
secuencia de su oposición al triun-
fo del Glorioso Ejército Nadonrl, 
se ci^a por medio de la presente| 
cédula a dicho individuo, cuyrs j 
demás circunstancias personales f i 
paradero se ignora, para queeaí/j 
término de ocho días hábiles com-
parezca ante este Juzgado, fa 
personalmente o por escrito, don-: 
de pueda alegar en su defensa lo I 
que crea conveníante a su dere-
cho, ba jo apercibimiento, que Jí 
no verificarlo, le parará el perjui-
cio que haya lugar. 
Oviedo, 16 de diciembre de I 
II A ñ o T r i u n f a l . - E I Secretario,} 
Ramón Calvo. 
En vir tud de lo dispuesto poril 
Sr. Juez de Primera Instancia Ji 
la ciudad de Oviedo, designsdi 
para la instrucción del expedifí" 
con el fin de declarar adminisW' 
t ivamente la responsabilidad circ 
que deba de ser exigida a At» 
dio Fernández Rodríguei, de n 
años, casado, ferroviario, natural 
de Las Caldas, y vecino de S» 
A n d r é s de Trubia , como const' 
cuencia de su oposición al triuii' 
fo del Glorioso Ejército Nacional, 
se cita por medio de la preseoKl 
cédula a dicho individuo, cuyas dij 
más circunstancias personales y P»| 
radero se ignora, para que en «I 
término de ocho días hábiles ««I 
parezca ante este Juzgado, ¡"'T 
personalmente o por escrito, 
de pueda alegar en su defensa» 
que crea conveniente a su 
cho, ba jo aprcibimiento, que f ,' 
verificarlo le parará el pwj"" 
que haya lugar . ^ 
Oviedo, 16 de diciembre de 
II A ñ o T r i u n f a l . - E l Secretan^  
Ramón Calvo, 
W e n í . de! Boletín Oficial adE"* 
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